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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
TJMA_ II. C)
Real decreto.
Fija el contingente de marinería para 1912.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Reproduce R. O. resolviendo que, indepen
dientemente de la fabricación de la pólvora BM,, en España, procede
adquirir la necesaria y suficiente de la Casa Schneider de Francia
para la artillería del «Regente».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Admite para el servicio el cañón
Vickers de 76 mm. núm. 9.859, con su montaje.—Dispone adquisición
del material que expresa.
NAVEGACION Y PESCA.—Sobre interpretación del punto 4." de a R. O.
de 15 de junio de 1908 referente a la venta de la langosta en la pro
vincia de Barcelona.—Dispone no se adopte resolución alguna sobre
prohibición de pesca a la ardora».—Autoriza la pesca con tarrafa >
en la provincia de Almería.—Accede a instancia de D. P. Gomiz.—
!dem .ídem de D. E. Traid.—Resuelve instancia sobre la pesca del
«bou» en Mahón.—Aclara y amplía R. O. de 31 de agosto último re
ferente a la instalación obligatoria a bordo de los buques mercantes
de estaciones radiotelegráficas.—Modifica el art. 22 del reglamento
de pesca de Laredo.
INTENDENCIA GENERAL—Dispone se remitan a la Intendencia los antece
dentes que expresa.—Indemniza comisiones al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instancia de
D." L Izquierdo.
A.VISO
Se ruega a los señores suscriptores que
deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL
o rOteceión Legislafiva, remitan el importe
del abono antes del 31 del corriente, acom




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con 1\ili Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Durante el año do
mil novecientos doce, podrán ser llamados
al servicio activo con arreglo a ley de diez
y siete de agosto de mil ochocientos ochenta
y cinco, mil seiscientos veinte individuos de
la inscripción marítima.
Artículo segundo. Cada uno de los apos
taderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena contri
buirán con el contingente que expresa el
adjunto estado,
Artículo tercero. Las incorporaciones a
los buques da la Armada se verificará a me
dida que lo exijan las necesidades del-servi
cio.
Dado en Palacio a veinte de diciembre
de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pifiad.
Estado general que desiyna n(imero de iliseripto





Contingente con que cada























Habiéndose padecido un error al publicar la siguiente real
orden en el DIARIO OFICIAL número 282, se reproduce debida
mente rectificada.
- Excmo. Sr.: Como resultado del expediente
promovido por la comunicación de 22 de septiem
bre último del Presidente del Consejo de Adminis
tración de.la ,Unión Española de Explosivos:, re
lativa a fabricación por esta Sociedad, de pólvoras
sin humo del tipo B Mn de procedencia francesa
y reglamentaria hoy para la artillería de 15 cm.
González Rueda:, y habiendo tenido en cuenta la
carta de .6 del mes antes citado del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa con la cual remite condi
ciones de precio y plazo de entrega de 9.000 kilos
de pólvora dé la referida clase por la casa Schnei
der & C.' de París, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el acuerdo de la Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien-resolver queindependien
temente de la parte relativa a la fabricación de la
pólvora B Mil en España, cuestión que puede re
solverse más o menos tarde, procede adquirir por
de pronto la necesaria y suficiente de dicha clase
de la Casa Schneider & C.' de Francia, con objeto
de sustituir o completar el cargo de la artillería an
tes citada que monta el crucero Reina Regente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1911.
JOSÉPIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada, Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
Intendente general de Marina y Presidente de la





Excmo. Sr.: Como resultado de la carta núme
ro 299, de 13 de septiembre último, del Jefe de la
Comisión inspectora en la fábrica de <Placencia de
las Armas», con la que remite estado de la prueba
de fuego del cañón Vickers de 76 mm., núm 9.859,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de servicios de Artillería de
este Ministerio, se ha servicio disponer se admita
para el servicio el cañón de referencia, en unión
del montaje correspondiente, por estar dentro de
las condiciones que se fijan en los planos de cons
trucción y especificaciones correspondientes.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
• Sr. Inspector en la fábrica de «Placencia de las
Armas, .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer se adquieran de la fábrica de Santa
Bárbara;>, para completar el xepuesto de los caño
neros Reealde y Laya, 1.000 kilos de pólvora sin
humo de 220X13><0`85 mm. para cañón Vickers
de 76 mm., por comisión a compras, compuesta del
Jefe inspector en dicha fábrica y del Habilitado de
la provincia marítima de Gijón; debiéndose aplicar
el importe de este pedido que asciende a diez y
ocho cuatrocientas sesenta pesetas, al crédito
concedido por la ley de Hacienda de 19 de junio
último y satisfacer la pólvora a las condiciones de
recepción declaradas reglamentarias provisional
mente pgr real orden de 18 de octubre (D. O. nú
mero 239, pág. 1.697), y, una vez admitida, remi
tirse con la mayor urgencia por el citado Inspector
al apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1911.
Josi PIAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Sr. Inspector en la fábrica de <<Santa Bárbara.





Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido sobre
instancia de D. Luis Casamor, sobre interpretación
de la real orden de-15 de junio de 1908 relativa a
.
la venta de la langosta en tiempo de veda, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer de la Sec
ción de Pesca de la Junta consultiva de esa Direc
ción general, ha tenido a bien disponer que el
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punto cuarto de dicha real orden se interprete en
el sentido de que la venta se efectue solamente en
los sitios donde dichas cetáreas radiquen.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Diosguarde
a V. E. muchos años. Madrid 9 de diciembre
de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima do Barcelona.
txcmo. Sr.: Vista la moción presentada a la
Sección de Pesca de la Junta consultiva de esa
Dirección general por el Vocal representante del
segundo grupo de provincias D. José Sancho, soli
citando se prohiba la pesca <a la ardora desde
Cabo Finisterre hasta la desembocadura del río
Miño, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el
con el acuerdo de la mayoría de la Sección de Pes
ca de la Junta consultiva de esa Dirección general,
ha tenido a bien disponer no se adopte resolución
ninguna mientras no se conozcan los informes y se
hagan los estudios y experiencias que han de
aconsejar la ratificación o modificación de la real
orden de 23 de abril del corriente año. -
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos arios. Madrid 9 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
D. Juan Rouco Banagan, solicitando autorización
para pescar con <tarrafa en la provincia de Al
mería, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Pesca de la Junta con
sultiva de la Dirección general, ha tenido a bien
disponer se acceda a lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 9 de diciem
bre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pescamarítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar, de la provincia marítima de Almería.
•
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a ins
tancia de D. Pedro Gomiz Payá, solicitando auto
rización para pescar con «traifía» en la provincia deAlicante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Parecer de la Sección de Pesca de la Junta consul
tiva de esa Dirección general, ha tenido a bien dis
poner se autorice el empleo del referido arte, de
biendo sujetarse su empleo de noche a las limita
ciones que fije la Junta provincial de Pesca.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 9 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Alicante.
Eiccmo. Sr.: Visto el expediente instruido a ins
tancia de D. Enrique Traid Bagur, solicitando pes
car con :faro submarino en la Isla de Menorca,
empleando' un arte de malla de 18 mm., S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer de la Sec
ción de Pesca de la Tunta consultiva de esa Direc
ción general, ha tenido a bien disponer se acceda
a lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes. —Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 9 de diciembre
de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Menorca.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
varios vecinos de Mahón, sobre modificación de la
real orden de 6 de junio del corriente año relativa
a la pesca del «bou», S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el parecer de la Sección de Pesca de
la Junta consultiva de esa Dirección general, ha
tenido a bien disponer se mantenga en todo vi
gor lo que se ordena en dicha soberana disposición.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 9 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandantl)
militar de la provincia marítima de Mahón.
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Como aclaración a la real orden de31 de agosto último (D. O. núm. 212, páginas 1.517
y 1.518) que previene que desde 1.° do agosto delaño entrante estén dotados de estaciones radio
telegráficas los buques mercantes españoles que
reunan determinadas condiciones, S. M. el Rey (que
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Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por V.E., se ha servido disponer que la obligación
de montar dichas estaciones alcanza a los buques
correos marítimos subvencionados por el Estado,
por efecto de contrato especial con el ramo de Fo
mento, y que la condición (b) de dicha real orden
se entienda en el sentido de que se exigirá que
instalen las estaciones radiotelegráficas todos los
buques de compañías especificadas en dicha con
dición, siempre que hagan navegación de altura o
recorran distancias de un puerto a otro mayores
de 100 millas. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
y Comandantes militares de las provincias marí
timas.
Reglamentos
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
los presidentes de los gremios de pescadores de
Laredo y Santoña, solicitando se modifique el ar
tículo 22 del reglamento de pesca de Laredo en el
sentido de que cuando se reuna pesca de anchoa o
sardina en la zona a que hace referencia dicho ar-:-
ticulo,y siempre que sea del tamaño reglamentario,
se permita efectuar esa pesca, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el parecer de la Sec
ción de Pesca de la Junta Consultiva de esa Direc
ción general, ha tenido a bien disponer que se mo
difique el artículo 22 del reglamento de pesca
de
Laredo en el sentido que se solicita.
Lo que de real orden' digo a V. E. p'ara su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 9 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación yComandante




la modificación de plazos o condiciones acordadas, según
se indica por real orden de 4 de noviembre de 1909, la
consulta relativa a los torpederos-a que alude el informe
de la Asesoría\ general y la real orden de 26 de abril de
1911, dictada con motivo del retraso en. las pruebas de
fuego de los cañones del Recalde, que cita la Inspección
central de las nuevas construcciones navales.»
Y habiendo manifestado la citada Inspección lo
siguiente: Esta Inspección central debe hacer
constar que el expediente sobre modificación de
plazos de entrega de los cañoneros, torpederos y el
que motivó la consulta relativa los torpedos a que
alude el informe de la Asesoría general, se tra
mitan por la Jefatura de construcciones navales, y
que la real orden de 26 de abril de 1911, dictada
con motivo del retraso en las pruebas de fuego de
los cañones del Recalde, fué expedida p.m. la Jefa
tura de construcciones de Artillería; S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha dignado ordenar que por
los aludidos centros ministeriales se remitan a la
Intendencia general los antecedentes -pedidos, a fin
de que sean unidos al expediente de interpretaciód
del contrato y puedan ser remitidos al Consejo de
Estado.
Lo que-de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de diciembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central
O El General Jefe de la 2.' Sección>
dria )10 Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
de Artillería.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.:El Sr. Presidente delConsejo de Es
tado, en comunicación de 17 del mes último,
me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Para evacuar con los debidos fundamen
tos la consulta recabada de este Cuerpo Consultivo por
vuecencia respecto a la interpretación del contrato con
la «Sociedad Española de Construcciones Navales», en lo
referente a la fecha de entrega del cañonero Recalde, es
tima la Sección correspondiente que es necesario que se
unan al expediente remitido los antecedentes
relativos a
Indemnizaciones
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado -por
esa
Intendencia general, se ha servido declarar indem
nizables las comisiones de Justicia desempeñadas
por el personal de los cuerpos de la
Armada que
figura en la unida relación, que empieza
con el alfé
rez de navío D. Emilio Cadarso Fernández y
ter
mina en el capitán de navío D. Joaquín de la Vega
Castañeda.
Lo que de real orden, comunicada por
el señor
Ministro de Marina, manifiesto a V. E. para su
co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 12 de diciembre
de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor
central,
El General Jefe de la 2•a Sección,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaci.e
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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CONSEJO SUPPEMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D." Josefa Izquierdo Croselles, en solici
tud de la pensión que le corresponda por falleci
miento de su marido, teniente de navío D. Juan
Ponte de la Peña, alegando al efecto que éste fa
lleció a consecuencia de enfermedad contraída en
la última campaña de Filipinas.
Resultando que D. Juan Ponte de la Peña, sien
do alférez de navío, con menos de doce años de
servicio, contrajo matrimonio con D." Josefa Iz
quierdo Croselles, en 21 de diciembre de 1896, y
que falleció en 3 de diciembre de 1903 a consecuen
cia de escarlatina:
Considerando que no alcanzando a D. Josefa
Izquierdo los beneficios de la ley de 22 de julio de
1891, porque al contraer matrimonio con el cau
sante no contaba éste doce años de servicios y que
no le es aplicable la ley de 9 de enero de 1908, en
razón a que ésta no tiene efecto retroactivo, ii la
ley de 8 de julio de 1860, puesto que D. Juan Pon
te de la Peña, no murió en acción de guerra, de he
ridas recibidas en ella, ni del cólera:
Considerando que tampoco puede aplicarse a
la interesada el decreto de las Cortes de 28 de octu
bre de 1811, puesto que su esposo no falleció de
desgracia imprevista en función del servicio y por
que las reales órdenes de 29 de enero y 14 de fe
brero de 1880, prohiben se propongan para pen
siones, aplicando dicho decreto, en casos de muer
te por enfermedad común, aunque ésta haya sido
adquirida en campaña:
Considerando, por último, .que la recurrente no
se halla comprendida en ninguna otra disposición
que le dé derecho a pensión;
Este Alto Cuerpo, en 6 del mes actual, ha acor
dado desestimar la instancia.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 14 de diciembre de 1911.
El General Secretario,
Federico de Mada,riaga:
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Imp. del Ministerio de Marina.
